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Abstract 
 Preference test is a way to test a product that uses the human senses that can be calculate 
by the scale of the preference. This test can help solve the problem. The purpose of this study is 
to determine the difference in taste, texture, color, and flavor to baking brownies using wheat 
flour and rice flour. The method that the writer use is experimental method. The writer is using 
descriptive analysis. And the result of the test is the panelist more choose the brownies using rice 
flour. Brownies using rice flour can be a choice in making a cake. 
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 Uji kesukaan  merupakan cara menguji sebuah produk yang menggunakan indera 
manusia yang dihitung skalanya dengan tingkat kesukaan para panelisnya.. Dengan pengujian ini 
dapat membantu memecahkan masalah yang dituju. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui  kesukaan rasa, tekstur, warna, dan aroma terhadap pembuatan kue brownies dengan 
menggunakan tepung terigu dan tepung beras. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
eksperimen. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil yang dicapai adalah 
adanya kesukaan pada rasa, aroma, tekstur, dan warna pada kue brownies menggunakan tepung 
beras. Brownies dengan menggunakan tepung beras dapat menjadi pilihan dalam pembuatan kue. 
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